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-SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Akensos —Con motivo de vacante producida por
pase a la situación de "supernumerario", por Orden
Ministerial de 20 de agosto del corriente ario (DIARIO
• OFICIAL núm. 189), del señor Teniente Coronel de
LA.rmas Navales D. Luis Fernández Rodríguez, as
ciende a su inmediato empleo, con antigüedad del
_día 21 de agosto del presente ario y efectos admi
nistrativos a partir del primero de septiembre, el
Comandante del citado Cuerpo D. Luis Carramo
,lino Barreda, el cual se escalafonará detrás del de
su mismo erripleo D. Aridrés Galán Vázquez.
Madrid, 31 de agosto de 1949.
El Almirante Encargado del Despacho,
RAMÓN DE OZÁMIZ.
Excmos. Sres. Almirantes Jefes del Estado Mayor
de la Armada, de la Jurisdicción Central y del
Servicio de Personal, General Inspector del Cuer
po Facultativo de Armas Navales, General Jefe
Superior de Contabilidad y General Ordenador
Central de Pagos.
Ilmo. Sr. Interventor Central de este Ministerio.
Sres. ...
•
Diestinos.—Se nombra Comandante del cañonero
ISlarnulento de Gamboa, en relevo del Capitán de
1Fragata D. Manuel Aldereguía Amor, al del mis
mo empleo D. Antonio Díaz-Pache Moreno, que
en 15 del corriente cesará de Comandante del des
(ructor Jorgie Juan por cumplir el cuarto ario de em
barco.
Dicho Jefe se posesionará del destino que se le
confiere en cuanto entregue el mando del Jorge Juan.
Este destino tiene carácter forzoso a 'todos los
efectos.
Madrid, 3 'de septiembre de 1949.
El Almirante Encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
■Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Escuadra y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
Destilnos. Se nombra Segundo Comandante del
destructor Almirante Valdés al *Teniente de Na.-.
vío (E) D. Hermenegildo Franco González-Llanos,
que cesa fl el cañonero Helpián Cortés.
Este destine se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, i ie septiembre de 1949.
El Almirante Encargado del Despacho,
RAMÓN DE OZÁMIZ.
Excmos. Sre:-,. Capitán Genial del Departamento
Marítimo de El Ferrol dei Caudillo, Comandante
General de la Escuadra y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.'
Rectifkación de antigüedad. Padecido error en
la redacción de la Orden Ministerial de 4 de agos
to•del corriente ario (D. O. núm. 175), que promo
vió a su inmediato empleo al Teniente de Navío de
la Escala Complementaria D. Carlos Moya Blauco,
se rectifica en el sentido de que la antigüedad que
le–e.orresponde en su nuevo empleo es la de i de
enero de 1945.
Madrid, 1 de septiembre de 1949.
El Almirante Encargado del Despacho,
RAMÓN DE OZÁMIZ.
Excrnos. Stes. _Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
Licencias Aara conbraer matrimonio. Con arreglo
a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de 1941
(D. O. núm. i6o), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita María Victoria Melga
rejo y Roca de Togores al Alférez de Navío don
Manuel Fernández-Palacios y de Adriaensens.
Madrid, 30 de agosto de 1949.
El Almirante Encargado del Despacho,
RAMÓN DE OZÁMIZ.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de .E1 Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Ser-Vicio de Personal.
Con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 23 de
junio de 1941 (D. O. núm. 16o), se concede licen
cia para contraer matrimonio con la señorita María
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Victoria Carmona Carrasco al Alférez de Navío (S)
D. Angel Rodríguez Carreño Manzano.
Madrid, i de septiembre de 1949.
El Almirante Encargado del Despacho,
RAMÓN DE OZÁMIZ.
Excmos. Sre3. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
F:tinSiOrteS . Por la Presidencia de este Consejo
,Supremo se dice c_Qn esta fecha a la Dirección Ge-.
neral de la Deuda y 'Clases Pasivas lo siguiente:
"Este (Consejo Supremo, en virtud de las facul
tades que le confieren las Leyes de 13 de enero
de 1914 y. 5 de septiembre de 1939 .(D. O. núm, 1,
anexo), ha declarado con derecho a pensión y me
sadas de supervivencia a los compren.diclos en la
unida relación, que empieza con doña Patrocinio
4Corina Gómez y termina con doña Manuela Lahera
de Sobrino, cuyos haberes se les- satisfarán en la
formrn que se expresa en, dicha relación, mientras
consetIven -la aptitud legal. Las mesadas de super
rvivencia ,se conceden por una lefla vez."
Lo que de Orden de S. E. el General Piesidente
manifiesto a V. E. para su conocimiento y .efectos.
Dios guarde a V. E. 'muchos años.
Madrid, 9 de agosto de 1949.—El General Secre
tario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Juan Alvarez
Sotomayor.
Excmo. Sr. • ..
RELACIÓN QUE SE CITA
Estatuto de Clases Pasivas del Estado
de 22 de octubre .de 1926.
La Coruña. -- Doña Patrocinio Corina Gómez,
viuda del Teniente /de Navío D. José Martínez Pé
k-ez : 5.175,00 pesetas anuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de La _Coruña desde el día
28 de marzo de 1949. — Reside en El Ferrol del
¡Caudillo (La Coruña).—(i).
Santander.—Doña Erundia Marigórnez Suárez y
'doña Angela Pose Moreno, viuda- y huérfana del
Maquinista D. Florencio Pose Marigómez : 2.000,00
'pesetas p.nuals, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Sainander desde el día II de diciembre
de 1948. Residen en .Santander.—(i) y (15).
Pontevedra.—Doña I:sabelPnes yillanueva, viu
da del Celador de ,Puerto D. Juan Fernández Fi á
2.500,00 pesetas anuales, á percibir por la (Delega
•ción de Hacienda de Pontevedra desde el día 18 de
diciembre de 1948. — Reside en Marín (Ponteve
dra.—(i).
Cadiz.—Doña Ana Boy ;González, viuda del Ca
pataz D. Antonio (Ortega Sánchez : 1.845,00 pese
..as anuales, t percibir por la Delegación de Ha
•ienda !de Cádiz desde el 'día 8 de abril de 1949.
Reside en Pu21 to Real (Cádiz).—(i).
Murcia.—Dg.ña Luisa E4carabajal Guirao, viuda
del Auxiliar D. Francisco García Mena : 1.333;33
.pesetas anualcs,ea percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cartagena desde el día 6 de marzo del
¡año I949.—Reside en Cartagena (Murcia).—(i).
Cádiz. — Doña Delia Beato Bustillo, viuda del
Fogonero D. Manuel Escalona Martínez : .726,00
pesetas anuales, a. percibir por la Delegación de
Hacienda de Cádiz desde el día 15 de septiem
bre de 1948._ Reside en la Casería de Osío
(Cádiz).—(1).
Cádiz.—Doña Antonia Alvarez Gente, viuda del
Aux:liar segundo del C.' A. S. T. A. don José Aya-,
la Noble: 2.000,00 pesetas anuales, a percibir por
v_a. Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día
40 de diciembre- de '1947. Reside en San Fernan
do (Cádiz).—(i).
• Murcia.—Doña Juana Garrigós Pérez, viuda del
Operario primero D. Gin¿s Pérez Meroño:
pesetas anuales, a 'percibir por la Delegación de Ha
•iencia de Cartagena 'desde el día 2 de mayo del
año 1949.—Reside én Cartagena (Murcia).—(i)•
• La Coruña. — Doña Robustiána Penedo Rodrí
-uez, viuda del Operario D. Benito Cal Carballo:
r2..708,30 pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de 'Hacienda de La Coruña.—Reside en San
1111artín de jubia Narón (La Coruña).—(1) y (] 6).
Estatuto de Clases Pasivas del Estado de 22 de
octubre de 1926 y Ley de 15 de junio de 1942 .
(D. O .111h1t. 144)
Madrid.—Doña Emilia /Martínez Engueba, viuda
del Cabo primero D. Santiago de iDiego García :
11.198,50 pesetas anuales, a percibir por la Dil-ec
Nzión General de la Deuda ky Clases Pasivas desde
el día 4 de mayo de 1948.—Reside en el Puente
de Vallecas (Madrid). (1).
Estatuto de Clases Pasivas del Estado Le326 de mayo de 1944 (D. O. ',ÚTIL 123).
*La Coruña.—Doña 'Carmen Fa'cal Pasandina viu
da del Celador de Puerto D. Francisco Rodríguez
Saleta : 3.875,0o pesetas anuales, a percibir por la
:Delegación do Hacienda .de La Coruña desde .el
4 de mayo de 1949. Reside en La Coruña.—..(i).
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Decretos de Hacienda' de 6 de mayo y 7 de agosto
de 1931 (D. O. números lo' y 177).
Druña.—Doña Bernardina Pérez Vizoso, viu
itaquinista. D. Valentin Castro Díaz: 1.666.66
anuales, a percibir por la Delegación de Ha
le La Coruña desde el día 22 de enero del
[9.—Reside en jEl Ferrol del Caudillo (La
La Ci
da del )
•pesetas
cienda
año 194.
Coruña',
E stat
de
uto de Clases Pasivas del Estado y Ley
16 de junio de,19.4.2 (D.- O. núm. 160).
josefina., doña Victorina, doña Ma_
-esa y doña ,Manuela Lahera de Sobrino,
as del Capitán de Fragata D. Juan Lahera
2.600,00 pesetas anuales, a perciíir por la
Hacienda de Cádiz desde el día
loviembre de 1948. Residen en Cádiz.'—(i)
Cádi2
•ría Tei
huérian
Arana:
elega.(
22 de r
(42).
OBSERVACIONES
(I) Por los Gobernadores o Comandantes Mili
tares, en su ;:aso, a que corresponda 'el punto de
residencia de los interesados, se dará traslado a és
tos de la Orden de concesión que se les asigna.
(i5j Se hace el presente señalamiento, tercera
-parte :del sueldo que disfrutaba el causante en ac
tivo y que sirve •de regulador. Lo percibirán, por
partes iguales, en tanto conserven la aptitud legal
para el idisfrute, desde la fecha que se indica en la
rela,ción, día .siguiente al d'el fallecimiento del ci
tado causante.
(i6) Se la ihace el presente señalamiento, que
percibirá pon unza ,sola vez en concepto de pagas
de tocas, y que corresponden a cinco (mesadas de
'supervivencia en relación con el haber pasivo que
`diSfrutalp 'el causante a su' fallecimiento y de sus
-
• •
"iños servIcio.
(42): Se les transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su madre, doña Ma.nuela de Sobrino
Tourné, a, quien le dué corIcedida por la Dirección
General de la Deuda y Clases Pasivas én 23 de no
Iiiembre de 1931, y ise eleva a la actual cuantía por
'aplicación de la Ley ide 16 'de junio de 1942. La
percibirán en coparticipación, y por partes iguales,
en tanto conserven la aptitud legal para el disfru
te, desde lá fecha que se ,indica en la, relación, día
.siguiente al del fallecimiento 'de su citada madre.
La ,parte correspondiente a la ,huérfana que pierda
la aptitud legal, acrecerá la de las copartícipes que
la conserven, sin necesidad de nueva declaración.
Madrid, 9 de agosto de 1949.—El General Se
cretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Juan Al
varez de Sotontayor
(Del D.. O. del Ejérxito núm. 189, pág. 613.)
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